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DOCUMENTACIÓ 
MANUALS DELS VICARIS (ÜI) (i) 
Els Manuals dels Vicaris conservats a la sèrie Arxiu 
del Rector del Museu Arxiu de Santa Maria ens donen 
informació puntual i precisa de la vida quotidiana del 
Mataró del segle XVm. 
Extrets dels manuals dels Vicaris Dr. Miquel Vinyals 
(2) i Dr. Joan Baptista Falguera (3), avui transcrivim en 
primer lloc unes certificacions sobre les relíquies de sant 
Felicià, arribades a Mataró des de Roma, el 1770. Després, 
documentació diversa amb referència a una causa ò plet 
iniciat per Teresa Cusseras contra Anton Oms, per incom-
pliment de paraula o promesa de casament. També la 
valoració de l'import de la renda o lloguer anual d'unes 
cases als carrers de fira Jaume (avui El Carreró) i de Santa 
Maria, l'any 1771.1, finalment, el testimoni que fa constar 
la voluntat d'un difunt d'ésser enterrat a l'església de Sant 
Josep, dels Pares Carmelites. 
Com és habitual, les transcripcions, tant en català, 
com en castellà, segueixen l'ortografia original, a excepció 
de lleugeres correccions per a facilitar la comprensió, i 
amb incorporació de l'accentuació. 
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CERTinCACIONS SOBRE LES RELIQUffiS DE SANT FELICIA (4) 
Manual del Vicari Dr. Joan Baptista Falguera. 
30 de gener de 1770 
Folis 29v i 30 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 
trenta dies del mes de Janer, any de la Nativitat del Senyor 
de mil set cents setanta. Constituït personalment Jo, lo 
Doctor Joan Baptista Falguera, Prebere y Vicari de la 
Parroquial Iglésia de Santa Maria de la dita ciutat de 
Mataró, y en dit nom per Authoritat ordinària. Notari Públic 
de ella, en la casa de Agnès Dalmau, viuda de Fèlix 
Dalmau, comerciant, construïda en lo carrer dit de Sant 
Antoni de la mateixa ciutat, y en un quarto de la referida 
casa, decentment compost. Certifico que en presència de 
sinch Religiosos Caputxins anomenats los Reverents Pares 
Joan Baptista de Calella, Andreu de Vich, Andreu de 
Tàrrega, Barthomeu de Sant Clement, Joseph Maria de 
Igualada y dels testimonis baix escrits he encontrat en ell 
una urna de fusta negra, de una y altre part daurada, ab 
dos cristalls y quatre vidres, ben tancada, ab cinta de seda 
de color vermell, lligada y sellada, ab lo sello de nacra del 
Eminentíssim March Anton, del títol de Santa Maria de 
Pace. de la Santa Iglésia Romana, Presbítero, Cardenal 
Colona, y del Santíssim Papa Nostre Vicari General, y de 
la Romana Cúria y de son districte Jutge Ordinari, en la 
qual, y dins de ella si veu, y si divisa lo sagrat Cos de 
Sant Feliciano, ab un rètol del mateix nom, consistint en 
un cap, ab algunas dents, y differents ossos, així grans, 
com xichs, y costellas, y ab una ampolla de vidre rompuda, 
en la que se distingeix algun color semblant al de sanch. 
Tot lo que està decentment adornat y ben distribuït en dita 
urna, de modo que tot excita y mou a la major devoció. 
A tot lo que foren presents per testimonis, y especialment 
de vista, a més dels expressats sinch Religiosos, lo Reverent 
Dr. Miquel Vinyals, Prebere, y Vicari de la mateixa Iglésia 
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Urna de les relíquies de Sant Felicià, conservada a Santa 
Maria des del 1835 fins al 1936. 
Parroquial de Mataró y lo [...] Joseph Vilasseca, habitants 
en Mataró, per esto especialment cridats. 
Devant de mi, Doctor Joan Baptista Falguera, 
Prebere, Notari predit 
Manual del Vicari Dr. Miquel Vinyals. 
7 de febrer de 1770 
Foli 15 
Arxiu del Rector 
MASMM 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als set 
dias del mes de febrer, any de la Nativitat del Senyor de 
mil set-cents setanta. 
Devant mi lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Vicari de la Parroquial Iglésia de Santa Maria de la referida 
ciutat, y en dit nom per authoritat ordinària Notari Públic 
de aquella, y en presència dels testimonis baix nombradors. 
comparegueren personalment los Reverents Don Joan de 
Llança y Palau, Prebere y Resident perpetuo de dita Iglésia, 
y lo Doctor Joan Baptista Falguera, Prebere y Vicari de la 
mateixa, y han fet la següent declaració: 
Que en atenció de que en lo die trenta hu de Janer 
del corrent any se trobaren comissionats de part del Molt 
llustre Senyor Don Jaume Roig, Canonge de la Iglésia 
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Cathedral de Barcelona y Vicari General del present Bisbat, 
per assistir a la visura y comprobació de las insignes 
relíquias del gloriós Sant Feliciano Màrtir, que desde Roma 
vingué destinat per la Iglésia de Pares Caputxins de esta 
ciutat, que se trovava existent en un quarto decentment 
compost de la casa de Agnès Dalmau, viuda de Fèlix 
Dalmau, comerciant, construhida en los arrabals de la 
present ciutat, y en lo carrer dit de Sant Antoni; en 
presència de la authèntica que acompanyava ditas relíquias 
y de alguns de aquells religiosos, encontraren en lo dit 
quarto una urna de fusta negra, de una y altre part daurada, 
ab dos cristalls y quatre vidres, ben tancada ab cinta de 
seda de color vermell, lligada y sellada ab nacra, y ab lo 
sello del Eminentíssim senyor March Antoni, del títol de 
Santa Maria de Pace, de la Santa Iglésia Romana 
Presbítero, Cardenal Colona, y del Santíssim Papa nostre 
Vicari General, y de la Romana Cúria y son districte Jutge 
Ordinari; en qual urna, y dins ella vegeren y distínctament 
divisaren las insignes relíquias del cos del referit Sant 
Feliciano (ab un rètol del mateix), que consistian en un 
cap, y differents ossos, així grans, com xichs, acompanyats 
de algunas costellas dissecadas, y una empoUa de vidre 
rompuda en la que si reputava algun color com de sanch, 
estant tot molt ben distribuït y artificiosament adornat de 
algunas flors, de modo que tot excitava y movia a la 
major devoció. 
Y per a que constia haver.se executat aquella 
comissió, y de la puntual comprobació de ditas relíquias 
ab sa authèntica, expedida per lo dit Eminentíssim Senyor 
Cardenal, y referendada per son secretari als 14 juliol de 
1769, me han requerit a mi, lo Notari abaix escrit, Uevàs 
lo present acte, a cuya declaració foren presents per 
testimonis los Reverents Doctor Antoni Massot y Portell, 
y Joseph Smandia, Preberes y Beneficiats de la referida 
Iglésia y habitants en Mataró. 
Devant mi. Doctor Miquel Vinyals, Prebere, Notari 
predit. 
DOCUMENTACIÓ SOBRE LA CAUSA SEGUIDA PER TERESA CUSSERAS CONTRA ANTON OMS, AMB 
REFERÈNCIA A LA PROMESA DE CASAMENT (5) 
Manual del Vicari Dr. Joan Baptista Falguera. 
2 de maig de 1770 
Foli 30 
Arxiu del Rector 
MASMM 
Die dos de maig de mil set cents setanta. En la ciutat 
de Mataró, Bisbat de Barcelona, devant de mi. Doctor 
Joan Baptista Falguera, Prebere, Vicari de Mataró, y en 
dit nom per Authoritat ordinària Notari Públic, ha 
comparegut personalment Bonaventura Puigrubí, 
Licenciado, de edat catorse anys cumplerts, habitant en 
Mataró, natural de Ceritellas, lo qual, mediant jurament, 
ha declarat que en las deu horas del matí del dia antecedent, 
primer de maig, trobant.se ell, dit declarant, en lo convent 
de Pares Caputxins de dita ciutat, Anton Oms, sabater, 
natural y habitant en Mataró, li demanà li escrigués una 
carta dirigida a Thomasa Cuseras, de dita ciutat, en la que 
li manifesta los medis deu practicar dita Thomasa per 
posar impediment en las amonestacions que en son nom 
y de tal Suris se publicaren, anyadint.i los medis per poder 
conseguir lo casar.se ab Theresa Cuseras, sa filla, la que 
realment escrigué dit declarant, dictada tota per dit Anton 
Oms, y és la mateixa de que se li ha fet per mi, dit Notari, 
ostentació, expressant.li que, no obstant de trobar.se en lo 
primer de maig, posàs la diada de dita carta de 28 abril de 
1770. La qual carta comensa J. M. J. y, sens firma, acaba 
Tomassa Cosseras, y per lo treball de escriurer.la li donà 
tres quartos, y per dirigir.la a la casa de dita Tomasa li 
donà un quarto y mitg, ab la prevenció que li enviàs per 
altre mà, com realment ho feu dit declarant. Que per major 
comprobació del fet, después de llegit i ratificat lo sobre 
expressat, en pressència dels Doctors Miquel Vinyals y 
Miquel Pou, Preberes, Vicaris, ho ha firmat de sa mà. La 
qual declaració ha fet a instància de dita Thomasa Cusseras. 
(signat) Bonaventura Puigrubí, Licenciado. 
Devant de mi Doctor Joan Baptista Falguera, Prebere, 
Vicari de la Iglésia Parroquial de Mataró. 
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Manual del Vicari Dr. Miquel Vinyals. 
9, 10 i 11 de maig de 1770 
Foli 15v. a 20 
Arxiu del Rector 
MASMM 
Nos Don Fèlix de Rico, Presbítero, Doctor en 
Derecho, Abogado de los Reales Consejòs, Arzediano de 
Santa Maria del Mar, Dignidad en la Iglesia Cathedral, 
Provisor, Vicario General y Official por el Ilustrísimo 
Sefior Don Joseph Climent, por la Gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostòlica Obispo de Barcelona, del Consejo 
de Su Magestad. 
A todos y qualesquiera offíciales y ministros de 
Justícia del presente Obispado, y fuera de el, y a cada uno 
de ellos a solas, salud en Nuestio Seflor Jesuchristo. 
Sepan que en el dia presente y abajo escrito 
compareció ante Nos, en el concistorio de la Cúria del 
Vicariato Eclesiàstico de Barcelona, Salvador Puig y Catà, 
procurador de Theresa Cusseras, de cuyo poder consta en 
autos de Joseph Serra, Notario de la ciudad de Mataró, a 
los quinze de abril, próxímo passado, y en dícho nombre 
nos presento una petición del tenor siguiente: 
Muy llustre Seflor. Salvador Puig y Catà, poder 
haviente de Theresa Cusseras, hija habitante en la ciudad 
de Mataró, del presente Obispado, según el poder que 
presento para insertarse, comparesco ante Vuestra Sefloría 
y como mejor haya lugar digo: 
Que Antonio Homs, maestro zapatero, y habitante 
en la misma ciudad, en un dia de los últimos del mes de 
noviembre del afio próximo passado, prometió y dió 
palabra de casamiento a mi Principal, la que fue aceptada 
y recíprocamente dada también por mi Principal al mismo 
Homs, de suerte que desde entonces, en fuerza de dicha 
palabra y baxo la esperansa del cumplimiento de ella, 
condecendió mi Principal y concintió algunos tratos menos 
decorossos y actos y libertades menos decentes, solicitàdos 
por el mismo Homs, de las quales quedo dicha mi Principal, 
y se halla actualmente, desflorada y prefíada, como todo 
se justificarà en el discurso de la causa; y como, no obstante 
todo ésto, se tema y haya entendido esta parte, que por 
ocasión de algun sobomo, o seducción, no quisiera el 
nombrado Antonio Homs cumplir dicha palabra, antes bien, 
procuraria tratar y disponer casamiento con alguna otra, 
como también se justificarà, sin embargo el solito 
impedimento que en la presente Cúria se halla continuado 
a instància de mi parte, todo lo que redunda no solo en 
manifestación de la poca fe, que según su naturaleza se 
requiere en dicho contrato, sinó también en irreparable 
perjuicio del honor, fama y reputación de dicha mi 
Principal. Por ende pido y suplico que insertada la producta, 
el susodicha Antonio Oms sea citado en la presente causa, 
y en su caso y lugar, condenado en haver de cumplir la 
palabra de casamiento dada por él a dicha mi Principal y, 
en conseqüència compellido en haver de celebrar 
matrimonio con dicha esta parte, según rito, y como manda. 
Nuestra Santa Madre la Iglesia, a cuyo fin sean 
despachadas letras o carteles citatorios y hechas las 
provisiones oportunas según estilo, lo que pido, no solo 
como va dicho, sinó también en el mejor modo que eii 
derecho haya lugar officialmente. Altissimus. Puig y Catà. 
Surià. Al pie de cuya petición hasimos la provisión 
siguiente: 
Dia primero mayo mil setecientos setenta, incertésse 
y despàchense letras citatorías según estilo. De Rico, 
Vicario General y Oficial. Nos insiguiendo el tenor de 
dicha provisión: De parte de dicho Ilustrísimo Sefior y de 
la Authoridad de Officio que gozamos: A todos, y 
cualesquiera, y a cada uno a solas de nuestra jurisdicción 
decimos, y en virtud de Santa Obediència mandamus, y a 
los demàs rogamos, y requirimos que, recibidas las 
presentes, y sin retardacion amonesten y citen, como Nos 
por las presentes amonestamos y citamos, a dicho Antonio 
Homs para que dentro el termino de diez días del dia de 
notificación de las presentes, por sí, o por legitimo 
procurador, comparezca ante Nos en el concistorio de dicha 
Cúria para responder al contenido de dicha petición y, en 
otra manera, para dezir, continuar y prosseguir la presente 
causa y todos sus autos y méritos hasta sentencia 
deffmitiva, total fm y execución de ella inclusive, como y 
también para que en dicho termino, sefiale lugar y nombre 
procurador en la presente ciudad, a quien las notifïcaciones 
se devan dirigir o entregar, con comminación que, haziendo 
lo contrario, pasado dicho termino, instados y requeridos, 
continuaremos en dicha causa y sus méritos, según derecho, 
uso y estilo de dicha Cúria, hallaremos que devemos 
continuar, su ausencia en nada obstante, y acusàndole su 
contumàcia, qual durante las notifïcaciones hazederas se 
fíjaràn en las puertas de dicha Curía. 
Dadas en Barcelona a dos de mayo de mil setecientos 
setenta. De Rico, Vicario General y Official. Por mandato 
de dicho Sefior Provisor. Dr. Antonio Campillo, Presbítero, 
Notario. Lugar del Sello. 
En la Ciudad de Mataró, a los cuatro dias del mes 
de mayo de 1770, instado y requerido el infrascrito por 
Theresa Cusseras, y noticioso de que Antonio Homs, 
maestro zapatero de la presente Ciudad, de esta parte de 
algunos días trabajava, dormia y comia en el convento de 
Padres Caputxinos de ella, me conferí al mencionado 
convento, a effecto de presentarle las letras que preceden, 
y no haviendo hallado en él al amonestado Oms y no 
sabiendo el Reverend© Padre Bruno de Vilassar, Guardian 
de aquel convento haverse separado de él porque no se 
avia despedido, entregué copia de dichas letras al enunciado 
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Guardian, en sefial de verdadera presentasión, mani-
festàndole el original en presencia del Doctor Juan Bautista 
Falguera, Presbítero y Vicario, y del Discreto Bonaventura 
Català, Notarío, los dos de esta ciudad, testigos para esto 
llamados y rogados. Otrosí, en el mismo dia, Joseph Malla 
y Corona, Portera Real del Tribunal, de esta ciudad, en 
virtud del juramento que presto al ingresso de su officio, 
hizo relación a mi, el infrascrito Vicario, y por esta 
Authorídad, Notario de la presente Parròquia, que a 
instància de Theresa Cusseras, en el dia presente, a 
horas que serían entre las diez y las^onse de la maflana, 
presentó a Antonio Oms las letras que antéceden mediante 
copia de ellas, con manifestación del original que antecede,: 
haviendo dexado dicha copia a Theresa Oms, madre del 
enunciado Antonio, personalmente ballada en la casa de 
la pròpia habitasion del dicho Antonio y en la que tiene, 
y vió tienda parada de su offício de zapatero, cita en la 
calle vulgarmente nombrada del Pujol, otra de las de esta 
ciudad, y de esta relación me requirió firmasse la escritura, 
a la que intervinieron por testigos el Doctor Juan Bautista 
Falguera, y Doctor Miguel Pou, Presbíteros y Vicarios de 
la presente ciudad, en testimonio de lo que doy el presente 
por actuado ante mi, dia, mes y afío antedichos. Signo de 
mi Doctor Miguel Vinyals, que presente y actué la relación 
de presentasión de las antecedentes letras. 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 9 
dias mes de maig de mil set cents setanta. 
Devant mi lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Vicari de la Parroquial Iglésia' de Santa Maria de la ciutat 
de Mataró, y en dit nom per Authoritat Ordinària, Notari 
Públic de aquella, y devant los testimonis baix nombradors,. 
comparegué personalment Fèlix Pinoy, jove sabater, de 
edat 19 anys, y mediant jurament que extrajudicialment 
ha prestat, en ma y poder del Notari predit, a instància y 
requisició de Thomasa y Theresa Cosseras, mare y filla, 
habitants en Mataró, ha declarat conèixer, y tenir 
familiarment tractat a Antoni Oms, sabater, que sap, per 
haver.ho vist, la freqüència de aquell en la casa de Maria 
Ballester, gemiana de Theresa Cusseras, en ocasió que 
esta tots los dias, y per molt temps, tenia sa residència en 
la casa de dita Ballester, cita en lo carrer d.en Pujol, altre 
dels de esta ciutat; s ^ igualment, pier haver.o vist, que 
dita Theresa Cusseras freqüentava la casa de dit Oms, en 
la que era molt ben rebuda, no sols de dit Antoni Oms, sí 
també de sos pares, tractant.la ab molta conflansa y 
llibertat; sap no menos que en la tarde del dia de tots los 
Sants del prop passat any de 1769, trobant.sè lo declarant 
just ab Theresa Cusseras en la casa de dit Anton Oms, 
vegé com aquest la tirà de las faldillas ab alguna forsa o 
violència, y fentla entrar en un quano ò officina que dóna 
al ort, tancà luego la porta de part de dins y, per més que 
una germana de dit Anton probà obrir.la, no pogué 
conseguir.o, qual acció mogué al Declarant a pujar en un 
llenyer, ahont hi havia un reixat que donava a dit quarto, 
0 officina, y desde allí vegé y reparà com dit Oms tenia 
en terra a la referida Theresa Cusseras y posat en certa 
acció, com si estigués sobre de ella, que ohí com ella 
cridava y li deya, ay traydor, fuitg de aquí, y altres paraulas 
que arguhien alguna resistència; que reparant lo referit 
Oms que k) declarant mirava y los veya, se retiraren en la 
paret ahont donava dita rexa; que havent marxat lo 
declarant de aquell lloch, y a poch rato haventi tomat, los 
vegé altre vegada en semblant acció que la primera; y que 
havent vist después a la referida Cusseras de dit quarto o 
pessa, la vegé tota escabellada; tot lo que diu saber.o per 
haver.o vist y oït. Se li llegí la present declaració a la que 
se ratificà essent presents per testimonis lo Doctor Juan 
Baptista Falguera, Prebere y Vicari de la present ciutat y 
lo Reverent Pau Matas, Prebere y Resident de esta 
Parroquial Iglésia. 
Devant mi, lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Notari Resident. 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona als nou 
dias del mes de maig, any del Senyor de 1770. 
Devant mi lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Vicari de la Parroquial Iglésia de Santa Maria de la referida 
ciutat, y en dit nom per Authoritat Ordinària Notari Públic 
de aquella, en presència dels testimonis baix nombradors, 
comparegué personalment Anton Saurí, xocolater, de edat 
22 anys, lo qual mediant jurament que extrajudicialment 
ha prestat, en mà y poder del Notari predit, a instància de 
mare y filla Thomasa y Theresa Cusseras, habitants en 
Mataró, ha fet la següent declaració: Que com a vehí sap, 
y ha vist, que Anton Oms, mestre sabater, de esta part de 
dos anys ha tingut freqüent tracte y comunicació ab Theresa 
Cusseras, passant los més dels matins y tardes en la casa 
de Maria Ballester, en la que tenia de dias sa residència 
Theresa Cusseras, germana de la referida Ballester; que 
iguabnent ha vist que dita Theresa Cusseras freqüentava 
la casa de dit Oms, en la que era molt ben rebuda, tant de 
ell, com de sos pares; que ha vist vàrias vegadas com dit 
Anton Oms ha usat moltas llibertats y llanesas ab la referida 
Cusseras, en la casa de sa germana; que igualment ha ohït 
en la mateixa casa que los dos tenian sa conversació 
privada, dient.se lo un al altre paraulas amatòrias, que 
entenia y coneixia tiravan a casament; y que moltas 
vegadas ha vist com dit Anton Oms acompanyava a la nit 
a Theresa Cusseras a la casa de sa mare, Thomasa Cusseras, 
eh là que dormia; sap també, per haverho ohït a Theresa 
Sirvent, donzella, que en la taide del dia 31 de gener del 
corrent any, a hora en que se feya la professo del gloriós 
màrtir Sant Feliciano en la present Ciutat, entrà lo referit 
Anton Oms en la casa de Maria Ballester, ahont si trobava 
dita Sirvent y altre germana de Theresa Cusseras, y que 
havent.las tret de fóra de la casa, com qui ho fa per buUa, 
tancà luego la porta del carrer, posant.i la balda, o girant.i 
la clau, quedant sol en la casa ab la referida Theresa 
Cusseras, y probant la germana entrar en ella, no pogué 
conseguir.o, y, recelosa de algun desman, la obligà passar 
a la casa immediata vehina y saltar una paret per. a entrar 
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en la dita casa, ahont encontrà y vegé com lo referit Anton 
Oms estava sobre dita Therésa sa germana, inferint aquí 
la danyada intenció tindria dit Oms quant las tragué, ab 
dita Sirvent, de casa i tancà la porta; declara així mateix, 
que la vehina o duenya de la casa per ahont saltà la 
germana de Theresa li digué ésser veritat que esta saltà la 
paret de sa casa per. a passar en la que se trobavan los 
sobre expressats Oms y Cusseras. Tot lo que diu saber.ho 
per haver.ho vist y [...] ohït. Y havente.li llegit esta 
declaració se ha ratificat a ella, essent presents per 
testimonis los Reverents Doctors Joan Baptista Falguera y 
Miquel Pou, Preberes y Vicaris de esta Parròquia. Tot lo 
que fou fet en la referida ciutat, en lo dia, mes y any sobre 
expressats. 
Devant mi, lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere Vicari 
y Notari predit. 
En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona, als 11 
dies del mes de maig de 1770. 
Devant mi, lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Vicari de la Parroquial Iglésia de Santa Maria de la referida 
ciutat, y en dit nom, per Authoritat Ordinària, Notari públic 
de aquella, y devant los testimonis que abaix se notaran, 
comparegué personalment Joseph Robira, mestre sabater, 
de edat que ha dit de 44 anys, natural y habitant en esta 
ciutat, lo qual, mediant jurament que en mà y poder del 
Notari infrascrit ha prestat, a instància y requisició de 
Thomasa y Theresa Cusseras, ha fet la següent declaració: 
Que en lo dia 25 abril prop passat, de comissió de aquellas, 
passà en lo convent de Pares Caputxins de la present ciutat, 
ahont sabia que es trobava Anton Oms, sabater, per a 
tantejar y veurer si estava ab animo de casar.se ab la 
referida Theresa Cusseras, y havent lograt la ocasió de 
poder.li parlar, li manifestà que sí, y que ja voldria ser 
fóra de eix cas, y que si no ho avia lograt dita Theresa, 
ella y la sua mare ne tenia la culpa, per haver.se adormit 
en la [...], y no haver ab temps instat majorment quant se 
trobava en la presó, que aleshores per poch que aguessen 
instat, haurian lograt son intent, de cuya resposta y de lo 
demés que en seguida de la conversació li digué lo referit 
Oms. Conegué molt bé lo declarant, que sa idea era de 
casar.se ab dita Theresa Cusseras; y anyadint.li lo declarant 
que ni en lo convent de Pares Caputxins, ni en altra part, 
estava segur, respongué, que ell no desitjava sinó que lo 
traguesen de allí, y com més prest millor, coneixent molt 
bé dit Rovira, declarant, que lo respecte o temors que 
tenia Anton Oms a sos pares lo feyen estar indecís y 
perplexo en sa resolució, encarregant.li que ho fes entendrer 
a dita Thomasa y Theresa Cusseras, expressantlos que se 
valia del Declarant, y no de son apranent, per no tenir de 
aquest plena confiansa y recelós no ho tomàs a dir a sos 
pares, y que com dit declarant fos omís en donar lo recado 
de Anton Oms a ditas mare i filla Cusseras, y per 
consegüent estàs no li tomassen resposta, ni donassen pas 
algun, creu molt bé lo declarant, que assò mogué a Oms 
a escriure una carta dirigida a Thomasa Cusseras, sa fetxa 
29 abril del corrent any, que comensa J. M. J. y acaba 
Thomasa Cusseras. que haventse.li llegida ha dit contenir 
substancialment lo mateix que li digué en la conversació 
tinguda en los Caputxins en lo citat die 25 abril. Se li llegí 
esta declaració a la que se ratificà, essent presents per 
testimonis lo Reverent Doctor Miquel Pou, Prebere y Vicari 
de Mataró, y lo Reverent Ignasi Reniu y Padró, Prebere, 
en esta ciutat habitant, per estàs cosas pregats y cridats. 
Tot lo que fouch fet en la referida ciutat de Mataró, en lo 
die, mes y any sobre expressats. 
Devant mi Doctor Miquel Vinyals, Prebere, Vicari y 
Notari predit 
VALORACIÓ DE LTMPORT DEL LLOGUER ANUAL D'UNES CASES. 
Manual del Vicari Dr. Miquel Vinyals. 
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En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona als 29 
dies del mes de abril de l'any de la Nativitat del Senyor 
1771. 
Devant mi lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere y 
Vicari de Santa Maria de la ciutat de Mataró y en dit 
nom, per Authoritat ordinària. Notari públic de aquella, 
comparegueren personalment devant mi, lo Notari predit, 
y en presència dels testimonis baix nombradors, a instància 
de Jacintho Casanovas y Roca, argenter, natural y habitant 
en la dita present ciutat, Jaume Viladesau, mestre de casas, 
de edat quaranta y un anys, Francisco Agell, esculptor, de 
igual edat, y Pere Puig, corder, de edat 24 anys, tots 
naturals y habitants en la mateixa ciutat, los quals mediant 
jurament han promès dir la veritat sobre lo que fossen 
preguntats, y havent.ho estat los dos primers sobre lo quant 
poden donar prudencialment de arrendament o lloguer 
quiscun any las dos casas pròprias de dit Jacintho 
Casanovas, que posseheix dins las murallas de la present 
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ciutat de Mataró, la una cita en lo carrer dit de Fra Jaume, 
que era dels mare y fill Ignès y Joseph Esirany y Boix, y 
la altre en lo carrer de Santa Maria, que fou de Joseph 
Mandri, contigua o agregada ab altre que posseheix y 
habita dit Casanovas, cuio us, empriu y habitació de las 
dos ditas prímeras casas és el Doctor Mariano Casanovas 
y Roca, clergue, segons apar del testament de son diffunt 
pare Francisco Casanovas, en poder del Discret Joseph 
Simón y Riera, Notari públic de Mataró, als 29 octubre de 
1768; han assegurat que segons la estima que de esta part 
de molt temps se dóna a semblants casas en la present 
ciutat y en los puestos en que se troban construhidas, com 
y també per lo que entenen per rahó de son offici, que a 
la casa dita del carrer de Fra Jaume sie li pot considerar 
annualment de arriendo o lloguer 25 lliures, y a la altre 
cita en lo carrer de Santa Maria 60 lliures annuals; 
igualment essent preguntat lo citat Pere Puig si tenia 
arrendada o llogada la casa del referit Jacintho Casanovas, 
cita en lo carrer de Fra Jaume, y lo lloguer que a aquell 
li pagava, digué, mediant jurament, que la habitava de 
esta part de dos anys, mediant arrendament que dit 
Casanovas Un tenia fet, pagant annualment de lloguer o 
arriendo 25 lliures, ab pagas anticipadas; tot lo que 
respectivament han dit ser veritat y a la mateixa se han 
ratificat, después de haver.se.ls llegit; essent presents per 
testimonis lo Doctor Joan Baptista Falguera, Prebere y 
Vicari, y Isidro Sabater y de la famflia del Senyor Rector 
de Mataró. 
Devant mi, Doctor Miquel Vifials, Prebere, Vicari y 
Notari predlL (6) 
TESTIMONI EXPRESSANT LA VOLUNTAT D'UN DIFUNT 
D'ÉSSER ENTERRAT A L'ESGLÉSIA DELS PARES CARMELITES. 
Manual del Vicari Dr. Miquel Vinyals. 
27 de juliol de 1771 
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En la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona als 27 
juliol de 1771. 
Devant mi lo Doctor Miquel Vinyals, Prebere Vicari 
de Santa Maria de la referida ciutat de Mataró, y en dit 
nom per Authoritat ordinària Notari públic de aquella, 
comparegué personalment Joan Tarrats, torsedor de seda, 
natural y habitant en dita ciutat, de edat que ha dit ser de 
44 anys complerts, y mediant jurament que, en mà y poder 
de mi lo Notari predit, ha prestat segons que a dret és 
menester, y en presència dels testimonis baix nombradors, 
ha fet la següent declaració: Que per vehí, y per lo freqüent 
tracte que tenia ab Bonaventura Torner, diffunt, veler, sap 
de boca de aquest, y repetidas vegadas li ohí dir, que era 
son animo y voluntat ser enterrat en la Iglésia de Pares 
Carmelitas Descalsos de la present ciutat; esta ha dit ser 
sa declaració y a ella se ha ratificat después de llegida. 
Foren presents per testimonis lo Reverent Josep Torner, 
Prebere, y lo Discret Miquel Vila, Notari públic a Vilassar, 
per estàs cosas cridats y pregats, de que fas fe. 
Devant mi. Doctor Miquel Vinyals, Prebere, Vicari 
y Notari predit. (7) 
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NOTES. 
1.- Les transcripcions de documentació inclosa als 
Manuals dels Vicaris s'inicien als FULLS/37 i continuen als 
FULLS/39. 
2.- Referències d'aquest Manual i del seu autor Dr. 
Miquel Vinyals, consten en la introducció i en la nota 3 de 
l'apartat DOCUMENTAQÓ, als FULLS/39. 
3.- Manual de actes rebuts en poder de Joan Baptista 
Falguera, Prebere, Vicari de Mataró, que poso aquí mon nom 
acostumat (signatura notarial) 
Comença als 3 setembre 1763. 
Acaba als 8 octubre 1771. 
4.- Les relíquies de Sant Felicià, màrtir, extretes de la 
catacumba romana de Poncià, foren donades pel cardenal Marco 
Antonio Colonna, Vicari General de Roma, al Definidor General 
dels Caputxins fra Fèlix de Martorell, el idia 14 de juliol de 
1769, amb destinació al convent de Caputxins de Mataró, on 
arribaren, per mar, el 28 de gener de 1770. 
A la ciutat es feren festes de recepció i una processó 
per al trasllat al Convent (31 de gener de 1770) curiosament 
esmentat en la causa o plet Cusseras-Oms que també transcrivim. 
Es conservaren al convent dels Caputxins fíns a l'any 
1835, que foren difmsitades a Santa Maria, i es mantingueren 
en el seu estat original fins al 1936. Una part d'aquestes relíquies 
és avui a l'altar de Sant Desideri. 
Veure FERRER i CLARIANA, Lluís. Santa Maria de 
Mataró, la parròquia, el temple. Volum 11. Mataró, 1971, pàg. 
72 i «^ndixs 9 i 10. 
5.- A partir de la documentació que transcrivim, sembla 
que Anton Oms, tot i haver donat paraula de casament a Teresa 
Cusseras, va tractar de casar-se amb una altra dona, de cognom 
Suris. 
Sabent el fet per la publicació de les amonestacions 
Tomasa i Teresa Cuseras, mare i fílla. plantegen una causa 
contra Anton Oms. 
No coneixem com va acabar la causa, ni si hi va haver 
sentència. 
Examinats els registres sagramentals de Santa Maria, 
tampoc no hi hem trobat l'anotació del possible matrimoni. 
La part redactada en castellà és còpia de la 
documentació tramesa a Mataró per la Cúria del Bisbat de 
Barcelona. Les actuacions fetes a Mataró són en català. 
Durant tot el segle XVm, i, fins ben entrat el segle 
XIX, la documentació generada a Santa Maria és majoritàriament 
en català. A més s'utilitza, a vegades, el llatí en actes o qtiestions 
en què intervenen preveres beneHciats o residents. El castellà és 
redueix a la documentació oficial, encara que amb excepcions. 
6.1- L'any 1766 el jornal d'im mestre paleta era de 10 
sous, el d'un fadrí de 8 sous i el d'un manobre de 3 sous i 9. 
diners. 
Aquestes dades, extretes de l'arxiu de la família Fins, 
poden relacionar els imports dels lloguers amb els salaris (1 
lliura, moneda barcelonina de compte, era equivalent a 20 sous, 
i un sou era igual a 12 diners). 
' 7.- A inicis del segle XVm els enterraments a Mataró 
són fets majoritàriament al fossar i a l'església de Santa Maria. 
Se'n fan també en lo cementiri de l'Hospital, a Sant Josep, a les 
Tereses, a Santa Anna i a Mata. Amb el transcurs dels anys 
s'abàndonà progressivamrait el fossar parroquial i a la fi de 
segle són gairebé tots a l'església de Santa Maria. Tot i amb 
això, continuen fent-se enterraments a les altres esglésies de la' 
ciutat 
Els Manuals dels Vicaris contenen molts testimonis 
semblants al que transcrivim, fets -suposem- en funció de la. 
resistència de la Junta d'Obra de Santa Maria, titular dels drets 
d'enterrament a autoritzar inhumacions a les altres esglésies 
mataronines. També inclouen actes referides als problemes 
plantejats per les processons mormòries (quant a ordre, itineraris, 
etc...) i els funerals. 
Veure SAUCRÚ i PUIG, Manuel. Els cementiris de 
Mataró. Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria, núm. 13. Mataró, 
abril 1982. 
Transcripció i notes: M. S. i P. 
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